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Editorial 
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1. El programa de Comercio Internacio-
nal de la UPC, 
2. Artículos en el área de Comercio In-
ternacional  
3. Oportunidades laborales y de em-
prendimiento en el campo del Comercio 
Internacional, 
4. Eventos relacionados al Comercio 
Internacional que tengan lugar en la 
región Caribe, la ciudad de Valledupar 
y especialmente en la UPC, donde 
nuestro programa sea protagonista. 
5. Novedades en la comunidad acadé-
mica, incluyendo experiencias de los 
alumnos, pasantías estudiantiles y es-
tudios en el extranjero, experiencias e 
intercambios académicos de la facultad 
con el entorno académico y empresa-
rial. 
De igual forma, es válido recordarles ... 
Bienvenidos a la primera edición del 
―International Trade Magazine‖,  Re-
vista electrónica del Programa de Co-
mercio Internacional de nuestra queri-
da Alma Mater  ―La UPC‖.  Confiamos 
que ustedes encuentren en esta publi-
cación una rica fuente de información 
sobre las diversas noticias y activida-
des inherentes a los negocios interna-
cionales y a lo que están sucediendo 
alrededor de nuestro programa de es-
tudios. Es un documento realizado con 
responsabilidad y gran cariño por los 
docentes y estudiantes del programa, 
estamos seguros será una valiosa 
herramienta académica.  
En el ―International Trade Magazine‖, 
ustedes encontraran,  las siguientes 
temáticas:  
EN ESTA EDICION: 
Editorial P.1 
 - - - - - - - - 
Nuestra Escuela  P.2 
- - - - - - - -  
Docentes P.3 
- - - - - - - -  
Novedades P.4 
- - - - - - - -  
Opinion P.5 
- - - - - - - - -  
Actualidad Exportadora regional P.7 
 - - - - - - - - - 
Ocio P.9 
- - - - - - - - -  
Eventos P.10 
Encuentranos en: Sigue os en: 
http://comercio.unicesar.edu.co  
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Compilado por: MA Cesar Galindo Angulo, Docente  
“ La misión de nuestro Magazín Electrónico es proveer un vehículo para la 
divulgación y la promoción  de la producción académica, de nuestra comu-
nidad académica y de las diferentes noticias del programa de Comercio 
Internacional de la UPC. Lo anterior con el objetivo de compartir los temas 
y problemas globales emergentes de nuestro diario acontecer. “ 
Visita empresarial 
que este magazín nace dentro del Pro-
grama de Comercio Internacional, ca-
rrera de estudios que desde su funda-
ción en el año 1998,  ha sido un éxito y 
que fue ofrecido inicialmente bajo el 
nombre de  Administración  en Comer-
cio Internacional  con un plan de estu-
dios  diseñado con la participación de 
docentes, empresarios y el Benchmar-
king de otros programas de comercio 
Internacional de  universidades nacio-
nales e internacionales. Con el paso de 
los años las nuevas necesidades del 
entorno y del mundo globalizado exigen 
que se haga una reestructuración y una 
nueva propuesta académica quedando 
el programa bajo el nombre de Comer-
cio Internacional.   
Hoy después de tener 1004 egresados, 
se está trabajando en la renovación del 
Registro Calificado, ejercicio que re-
quiere del trabajo de toda la comunidad 
académica y del compromiso de todas  
Con el objetivo de acercar la aca-
demia con la comunidad empresa-
rial, el pasado 29 de Septiembre 60 
estudiantes de séptimo y octavo 
semestre de Comercio Internacio-
nal, realizaron una visita a la mina 
de carbón del Cerrejón y a las sali-
nas de Manaure, Guajira, donde 
tuvieron la oportunidad de conocer 
en detalle el proceso de explotación 
y procesamiento del carbón; tam-
bién participaron en una charla 
donde les explicaron a fondo el 
proceso exportador del mineral, los 
países destinos y sus usos más fre-
cuentes; igualmente los sensibiliza-
ron sobre la importancia de cuidar 
el medio ambiente, enseñándoles 
la manera como esta gran empre-
sa, una vez explotada la tierra, la 
reacondiciona para devolvérsela a 
su naturaleza en su estado original 
y minimizar asi el impacto ambien-
tal generado por las actividades 
mineras. 
En las Salinas de Manaure, también 
conocieron de cerca como la sal es 
procesada de manera artesanal en 
su mayoría por indígenas Wayuu, 
así como el proceso de empaque y 
embalaje de dicho producto. 
Nuestra Escuela 
 
La universidad en aras de fomentar la 
internacionalización de la educación su-
perior, busca promover el entendimiento 
global y desarrollo de habilidades para 
vivir y trabajar eficientemente en un 
mundo multicultural, por esta razón, la 
UPC, a través de su departamento de 
relaciones internacionales está promo-
viendo junto con AIESEC oportunidades 
de intercambios en el exterior para toda 
la comunidad universitaria, donde la Uni-
versidad otorgará a DIEZ estudiantes y 
recién egresados auxilios financieros pa-
ra incentivar la movilidad internacional, 
mediante los programas de intercambios 
ofrecidos por AIESEC. Los tipos de in-
tercambio son: 
La UPC comprometida con la movilidad interna-
cional: Promoverá participación en Intercambios 
Internacionales  
Intercambio de Desarrollo 
 
Son prácticas internacionales que 
buscan promover la responsabilidad 
social, el entendimiento de otras... 
“ Los estudiantes de Comercio Interna-
cional realizaron  una visita a la mina 
del Cerrejón y a las Salinas de Manau-
re, Guajira” 
Por: MA Cesar Galindo Angulo, Docente  
las personas involucradas para asegu-
rar un programa de calidad y de frente 
al futuro. Es entonces cuando nace la 
inquietud y el deseo de hacernos más 
visibles al mundo académico y que me-
jor que el empleo de las TIC’s para que 
compartamos con todos, los actores del 
diario acontecer, nuestros pensamien-
tos y nuestros proyectos. 
Los invito, entonces, a la lectura del  
―International Trade Magazine‖ y  a 
participar y  apropiarse de este maga-
zin como una herramienta académica 
más de nuestra querida Institución. 
 
 
 
MARTHA R. ARGÜELLO CABALLERO  
Directora del Departamento de Comercio 
Internacional 
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culturas, el emprendimiento y el vo-
luntariado. Por medio de este inter-
cambio, AIESEC te ofrece la oportu-
nidad de tener una experiencia inter-
nacional de aprendizaje,  a través 
del trabajo en el extranjero en los 
proyectos de desarrollo social y co-
munitario que llevan al autodesarro-
llo y mejora de las capacidades para 
el estudiante que emprende la expe-
riencia. 
 
Requisitos 
 
 Tener entre 18 y 30 años 
 Estudiante UPCista o recién  
egresado 
 Ingles básico 
 Disponibilidad para realizar un 
intercambio mínimo de 6 sema-
nas e interesado en conocer una 
nueva cultura. 
Principales destinos: Brasil, Ar-
gentina, Chile, Perú, Egipto y Rusia. 
 
Intercambio Profesional 
 
Este programa ofrece intercambios 
que contribuyen con el desarrollo 
profesional de los jóvenes, permi-
tiéndoles participar en un campo de 
trabajo determinado. Normalmente 
este programa tiene una duración de 
4 a 12 meses, donde se dispone de 
una diversidad de proyectos de ne-
gocios y organizaciones enmarcados 
en 3 disciplinas profesionales: 
 
Prácticas Técnicas: Este programa 
facilita a jóvenes universitarios y 
recién egresados, la oportunidad de 
vivir una experiencia integral de 
aprendizaje, que incluye Experiencia 
Internacional en el campo de Tecno-
logías de Información, trabajando en 
tareas de sistemas de información 
enfocadas a programación y diseño 
web, que requieren ciertos lenguajes 
de programación (no todos). 
(Preferiblemente para estudiantes de 
Ing. Sistemas). 
 
Requisitos:  
 
 Tener entre 18 y 30 años, 
 ser estudiante en semestre de 
prácticas o recién egresado (no más 
de 2 años), 
 Nivel de Ingles medio a aven-
zado; para Alemania se require un 
nivel de aleman de medio a avan-
zado, 
 Saber mas de 2 de los siguien- 
entes lenguajes de programación: C, C#, 
C++, Java, Javascript, SQL, 
Para los países destino no se requiere 
experiencia laboral, aun así representa 
un valor agregado a su perfil profesional. 
 
Prácticas Administrativas: Este pro-
grama facilita a jóvenes universitarios y 
recién egresados, la oportunidad de vivir 
una experiencia integral de aprendizaje, 
que incluye Experiencia Internacional en 
el campo Administrativo, trabajando en 
tareas administrativas embarcadas en 
emprendimiento, marketing internacio-
nal, desarrollo de proyectos, recursos 
humanos y finanzas.  (Preferiblemente 
para estudiantes de FACE) 
 
Requisitos: 
 
 Tener entre 18 y 30 años, 
 ser estudiante en semestre de 
prácticas o recién egresado (no más de 2 
años). 
 Tener un nivel de Inglés medio a 
avanzado. 
Para los países destino no se requiere 
experiencia laboral, aun así representan 
un valor agregado a su perfil profesional. 
 
Prácticas Educativas: Este programa 
facilita a jóvenes universitarios y recién 
egresados, la oportunidad de vivir una 
experiencia integral de aprendizaje, que 
incluye Experiencia Internacional en el 
campo de la enseñanza de idiomas 
(principalmente ingles), trabajando en 
tareas de la licenciatura en idiomas y/o 
lenguas modernas. (Preferiblemente pa-
ra estudiantes de Licenciatura en Lengua 
Castellana e Inglés) 
 
Requisitos: 
 
 Tener entre 18 y 30 años, 
 ser estudiante en semestre de 
prácticas o recién egresado (no más de 2 
años). 
 Tener un nivel de ingles avanzado. 
Para los países destino no se requiere 
experiencia laboral, aun así representan 
un valor agregado a su perfil profesional. 
 
Países destino:  
 
Los principales destinos para los progra-
mas profesionales son: India, China, 
Brasil, Polonia, Turquía, Costa Rica, Pa-
namá y Alemania (requiere idioma 
alemán nivel medio a avanzado) 
Si estas interesado, participa de la con-
vocatoria, no dejes pasar la oportunidad 
aplica aquí: http://bit.ly/R98281 
 
Tomado de: http://unicesar.edu.co  
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El programa de Comercio Internacional 
de la UPC refuerza su estrategia de in-
novación e internet como medio de co-
municación con las empresas y la comu-
nidad en general, como una apuesta por 
fomentar la participación de comunidad 
académica y empresarial a través de 
Internet y de facilitar todo tipo de infor-
mación de actualidad, material audiovi-
sual y de consulta, gracias a las herra-
mientas de la web 2.0 que están a dis-
posición de cualquier ciudadano de for-
ma libre y gratuita. 
Cualquier persona interesada en los te-
mas de comercio internacional podrá 
conocer las últimas noticias a través de 
Facebook o Twitter, ver imágenes de 
todas las actividades del Flickr, consul-
tar y compartir la presentación de una 
conferencia en Slideshare.net o ver un 
vídeo sobre los temas en cuestión. 
Estas herramientas nos permi-
tirán: 
 
 Conversar sin intermediarios con 
los egresados, estudiantes y la co-
munidad general y conocer su opi-
nión de forma directa, 
 
 Conseguir transparencia en nuestra 
interacción con nuestro público. 
Hay que tener en cuenta que la 
comunicación en las redes sociales 
es bidireccional. 
 
 Aumentar la capacidad de convoca-
toria y difusión de los mensajes del 
programa, 
 
 Podremos construir redes y comu-
nidades en torno al programa y con 
ello potenciar acciones de fideliza-
ción. 
 
 Captar la atención de empresarios 
y potenciales estudiantes y rediri-
girlos hacia la web donde ob-
tendrán más información sobre los 
mismos. 
 
 
Muy pronto estará disponible nuestra 
pagina web comercio.unicesar.edu.co y 
el acceso a éstas: 
 
 
www.facebook.com/comercioupc 
 
www.youtube.com/comercioupc  
 
http://twitter.com/comercioupc  
 
www.linkedin.com/comercioupc  
 
www.slideshare.net/comercioupc  
 
 
El programa de Comercio Internacional apuesta 
por las redes sociales 
Por: MA Cesar Galindo Angulo, Docente 
NOVEDADES 
Capacitación docente 
Los docentes Yuri Posada y Baldo-
mero Rosado del programa de Co-
mercio Internacional participaron en 
el Cuarto Simposio Internacional de 
Economía y Finanzas organizado 
por la Universidad EAFIT que se 
efectúo en el pasado 11 y 12 de 
Octubre en la ciudad de Medellín.  
En ese espacio académico la comu-
nidad universitaria y empresarial se 
enfoco al análisis de valoración de 
empresas, en el cual se combino el 
debate de la situación económica 
mundial actual y la evaluación de 
proyectos de inversión. 
Egresados 
Dentro del plan de estudio de nues-
tro programa existe la opción que 
tienen los estudiantes de realizar un 
semestre académico de practica cu-
rricular y otro de prácticas empresa-
riales como opción de grado. En este 
caso, vale la pena destacar la buena 
gestión que realizo en su tiempo de 
permanencia la egresada Leydys 
Vergara, que le sirvió para ganarse 
un espacio en la planta de personal 
de la Cámara de Comercio de Valle-
dupar, donde se desempeña como 
Asesora del Punto de la Bolsa de 
Valores de Colombia y el Punto de 
información del DANE.  
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Colombia ha optado por un modelo 
económico de libre mercado y apertura 
económica.  El objetivo de lograr una 
verdadera internacionalización de nues-
tra economía aun no se ha logrado, pero 
sin duda alguna las acciones guberna-
mentales apuntan a que mas temprano 
que tarde habremos logrado la interde-
pendencia necesaria en estos 
tiempos de 
acuerdos 
económicos. 
Porque, como 
nos lo dicen los 
teóricos de la 
interdependen-
cia, Nye y Koe-
hane, esta trata 
en definitiva de los acuerdos a los que 
los estados son capaces de llegar en un 
marco de cooperación y paz relativa.  Se 
trata de acuerdos económicos, que abo-
guen por la integración regional y la in-
ternacionalización global, entiéndase 
OMC. 
 La ronda de Uruguay  definió los pará-
metros del nuevo multilateralismo 
económico con el que actualmente con-
vivimos dentro del marco de la OMC.  
Casi todos los países reunidos en la ONU 
hacen parte de la OMC; este es un dato 
realmente relevante si tenemos en 
cuenta que el GATT, como antecedente 
inmediato, solo agrupaba a los países 
desarrollados y unos pocos en vías de 
desarrollo. 
El surgimiento de la 
OMC como ente multila-
teral para el comercio 
internacional, no es más 
que la consolidación de 
la economía de mercado 
como modelo económico 
generalizado en el mun-
do, es decir, el modelo 
global capitalista de apertura de merca-
dos, liberalización de capitales y de bie-
nes y servicios con el marco político de 
la democracia. 
Nuestro país ha elegido este camino 
desde la última década del  siglo ante-
rior.  Actualmente Colombia ha firmado 
TLCs, acuerdos de complementación 
económica, acuerdos de alcance parcial, 
Internacionalización de la Economía Colombia-
na 
Por: Esp. Yuri Posada, Docente 
 “ El país ha puesto su mirada en el 
pacifico por primera vez en su historia; 
hoy existe la intención de pertenecer al 
principal foro de cooperación 
económica de la cuenca del pacifico 
que es la APEC. “ 
OPINION 
alrededor del mundo.  Existen acuer-
dos con varios bloques económicos 
incluidos la unión Europea, Mercosur, 
CECA; existen tratados de libre co-
mercio con Canadá, Chile Los EEUU, 
México, Corea del sur y demás. 
 El país ha puesto su mirada en el 
pacifico por primera vez en su histo-
ria; hoy existe la intención de perte-
necer al principal foro de cooperación 
económica de la cuenca del pacifico 
que es la APEC. 
Todo esto para lograr una verdadera 
internacionalización de nuestra eco-
nomía, podemos decir que es ya una 
política de estado, si tenemos en 
cuenta que los últimos cinco gobier-
nos la han continuado sistemática-
mente. 
Ahora bien, en este marco económi-
co todos los sectores de la vida pu-
blica y privada del país tienen que 
estar orquestados.  La academia, las 
universidades tienen que estar a la 
vanguardia y en consonancia con la 
tendencia nacional e internacional.  
Son ellas las llamadas a generar el 
conocimiento  y el material humano 
necesario para afrontar el reto mas 
importante del país desde la inde-
pendencia, esto es: lograr el desa-
rrollo. 
El comercio internacional es uno de 
los pilares bajo el cual el país esta 
apostándole a un futuro desarrollo. 
Ejemplos en el mundo  sobran de 
países que se desarrollaron a partir 
de una política económica de apertu-
ra al comercio internacional de bie-
nes, servicios y capitales. 
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El Tratado de Libre Comercio garantiza 
una rebaja de precios en los productos, 
aunque el impacto no se siente a corto 
plazo a futuro la oportunidad de adquirir 
artículos a un mejor precio aumenta, 
nuestros empresarios deben estar pre-
parados para los cambios y perdidas 
que puedan llegar 
a tener sino hacen 
proyectos que in-
viten a mejorar 
sus potencialida-
des tecnológicas y 
a nivel de precios 
cambiar la forma y 
enfoque que gene-
ran actualmente. 
Las microempresas de nuestro país, 
principalmente las de la costa Caribe, 
que son aquellas que no cuentan con lo 
último en tecnología y que son compe-
tencia directa con el TLC, deben saber 
de los productos que van a ingresar, en 
el sector agrícola pueden entrar en este 
año 26.000 toneladas de pollo, 70.000 
toneladas de arroz y hay cero arancel 
para algodón y trigo, preocupante para 
las microempresas y sectores pequeños 
Aplican para los departamentos de la 
Costa Caribe, de estas 177, 92 son 
del sector agrícola, 39 del agroin-
dustrial, 16 del pecuario, 6 del cau-
cho y sus manufacturas, 2 de made-
ras y sus manufacturas, y 6 de me-
tales preciosos, joyería y bisutería. 
que son poco competitivos y que des-
afortunadamente no tienen la posibili-
dad de llegar velozmente a indicadores 
que reflejen una total eficiencia para 
poder enfrentarse a grandes empresas 
estadounidenses que van  manejar pre-
cios muy baratos en comparación con 
los de dichas micro-
empresas colombia-
nas. 
 
 La labor que tienen 
todas las sociedades 
para no desaparecer 
del mercado y dejar 
sin trabajo a muchas 
personas y familias en Colombia,  es 
iniciar un periodo de retroalimentación, 
generar ideas, tema eficiente en este 
asunto el emprendimiento y las medidas 
tecnológicas y de precios en las indus-
trias.  
No todo es negativo para la costa Caribe 
colombiana aquellas empresas que tie-
nen la posibilidad de exportar, de las 
603 oportunidades comerciales que 
tendrá Colombia con Estados Unidos por 
medio del tratado de libre comercio, 177 
El TLC reivindica a Colombia a mejorar sus mi-
croempresas  
Por: Anny Colmenares 
Est. de séptimo sem. de Comercio Internacional 
 “ La labor que tienen todas las 
sociedades para no desaparecer del 
mercado y dejar sin trabajo a muchas 
personas y familias en Colombia,  es 
iniciar un periodo de 
retroalimentación, generar ideas“ 
 
Tres estudiantes de Comercio Inter-
nacional fueron seleccionados por 
Colciencias en la convocatoria de 
Jóvenes Investigadores, pertene-
cientes al grupo de investigación 
FACE-UPC y al semillero de investi-
gación OBSERVATORIO DE COMPE-
TITIVIDAD, ellos fueron asesorados 
por el docente MA. Yimy Gordon, 
donde participaron como ponentes 
en la III Jornada de Investigación, 
II Encuentro de Universidad Empre-
sa y la I jornada FACE, las cuales 
fueron organizadas por la Universi-
dad Popular seccional Aguachica 
durante los días 26, 27, 28 y 29 
septiembre de 2012. 
Estudian-
tes 
 
Ponencia 
  
LAURA JI-
MENEZ 
Producción y Comer-
cialización de pasta 
de aguacate en el 
municipio de Valle-
dupar 
 
ANDREA 
MENDEZ 
Plan estratégico  a 
través de los indica-
dores de gestión 
logística en las Mipy-
mes del sector lácteo 
de Valledupar 
 
JOSE PE-
DRIQUEZ 
Trazabilidad de la 
Estevia en Poponte- 
Chiriguana Cesar 
Fuente: Datos tomados de las memorias 
publicadas del evento (ISBN: 978-958-
8409-24-5) 
Semilleros de 
 Investigación 
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En las instalaciones de la Cámara de 
Comercio Valledupar, funciona el Centro 
de Información y Asesoría en Comercio 
Exterior Zeiky - un programa de Proex-
port Colombia para la promoción de la 
cultura exportadora en el país. 
A través del Centro de Información y 
Asesoría en Comercio Exterior Zeiky – 
Valledupar, usted podrá obtener asesor-
ía personalizada e información sobre 
temas relacionados con comercio exte-
rior, programas de formación exporta-
dora y todo el apoyo necesario para 
aprovechar las oportunidades que ofre-
cen los mercados internacionales a los 
productos y servicios colombianos. 
Servicios del ZEIKY Valledupar: 
 Orientación y asesoría personalizada 
en comercio exterior. 
 Pantallas de auto consulta con ase-
soría personalizada. 
 Centro de documentación especializa-
do en temas de comercio exterior. 
 Divulgación de las diferentes herra-
mientas de apoyo que ofrece PROEX-
PORT para el desarrollo de la activi-
dad exportadora.  
 Seminarios teórico-prácticos especia-
lizados en comercio exterior. Progra-
ma de Formación Exportadora - PFE. 
 Acompañamiento en la elaboración de 
la estrategia de internacionalización 
de la empresa a través asesorías gru-
pales y personalizadas. 
 
Socios Estratégicos 
 Cámara de Comercio Valledu-
par www.ccvalledupar.org.co 
 
 Universidad Popular del Ce-
sar. www.unicesar.edu.co 
 
 SENA, Regional Ce-
sar. www.sena.edu.co 
 
Resultados en el 2012 del Seiky 
Valledupar en cifras: 
 183 Personas se han beneficiados en 
los programas de información y di-
vulgación; 
 68 Personas capacitadas en los Pro-
gramas de Formación Exportadora; 
 10  Personas capacitadas con los Ta-
lleres Grupales; 
 18 Empresas se le han realizado es-
tudios de Diagnósticos Empresariales; 
 3 Empresas tienen potencial expor-
tador y cumplieron con los indicado-
res establecidos; 
Para promover el comercio exterior en la re-
gión, UPC socio estratégico del ZEIKY – Centro 
de Información y Asesoría en Comercio Exterior  
Por: MA Cesar Galindo Angulo, Docente 
Actualidad Exportadora Regional 
 8 Estudiantes de Comercio Int. de 
la UPC realizaron sus prácticas 
universitarias en el Seiky; 
 3 Docentes vinculados a nuestro 
programa han participado como 
conferencistas en los Programas 
de Formación Exportadora  
 
¿Dónde están ubicados? 
Dirección: Calle 15 No. 4-33 Cen-
tro. Of. 305 Cámara de Comercio de 
Valledupar 
 
Teléfono: (575) 855600 Ext. 108 
 
Horario de atención: Lunes a Vier-
nes: 8:00am a 12:00pm y 2:00pm a 
6pm 
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El comercio exterior de América Latina y 
el Caribe profundizará este año la des-
aceleración experimentada a partir del 
segundo semestre de 2011. El valor de 
las exportaciones de la región tendrá un 
crecimiento de 4% en 2012, mientras 
que las importaciones aumentarán 3% 
este año, según estimaciones presenta-
das hoy por la CEPAL en un nuevo es-
tudio. 
 
En su informe anual Panorama de la 
inserción internacional de América 
Latina y el Caribe 2011-2012, el or-
ganismo de Naciones Unidas señala que 
la actual recesión en la zona euro, el 
escaso dinamismo económico en Esta-
dos Unidos y Japón, y la moderación del 
crecimiento en China y otras economías 
emergentes afectarán al comercio de la 
región, que mostrará en 2012 cifras que 
en promedio se sitúan cerca de 20 pun-
tos porcentuales por debajo de las tasas 
de expansión registradas el año pasado. 
Se prevé que en 2012 el valor del co-
mercio exterior de México y Centroamé-
rica crezca por sobre la media regional 
(7,3% en exportaciones y 5% en impor-
taciones), en tanto que América del Sur 
se ubicaría por debajo (1,1% y 3,2%, 
respectivamente). Los países del Caribe 
registrarían caídas en su intercambio 
comercial (-0,7% en las exportaciones y 
-2,1% en importaciones), lo que se ex-
plica por sus mayores vínculos con la 
Unión Europea.Según la CEPAL, Améri-
ca Latina y el Caribe es la región del 
mundo que experimentó el mayor creci-
miento del volumen exportado en el últi-
mo trimestre de 2011 y en los primeros 
cuatro meses de 2012, en un contexto 
mundial de desaceleración del comercio. 
Sin embargo, la crisis europea y la aver-
sión global al riesgo han afectado su 
desempeño exportador en los meses 
posteriores. 
 
Esta desaceleración ha afectado a los 
intercambios con todos los principales 
socios comerciales de la región, espe-
cialmente a las exportaciones dirigidas 
a la Unión Europea, que cayeron 5% en 
el primer semestre de 2012 con respec-
to a igual período de 2011. El débil des-
empeño de las exportaciones a la Unión 
Europea se mantendría para el  año 
completo, aunque habrá diferencias 
entre subregiones (países de la Comu-
nidad del Caribe -19%; América del Sur 
-7%;  México y Centroamérica 16%) 
Según la CEPAL: Exportaciones de América La-
tina y el Caribe sufren desaceleración por causa 
de crisis internacional  
Compilado por: MA Cesar Galindo Angulo, Docente 
En el mediano plazo, el informe antici-
pa que las naciones en desarrollo se-
guirán como el motor de la economía y 
el comercio mundial, aunque se des-
acelerarán. "Por ello, la CEPAL recalca 
que para elevar  el  crecimiento  po-
tencial futuro es necesario realizar un 
esfuerzo especial  en  aquellos  desaf-
íos de la oferta productiva que aún 
persisten: productividad,   innova-
ción,   educación,   infraestructu-
ra,   logística  y transporte", se-
ñaló Alicia Bárcena, Secretaria Ejecu-
tiva del organismo, en la presentación 
del documento. 
 
Fuente: www.cepal.org  13 Sep. 2012 
 
“ Ventas regionales al exterior crecerán solo 4% en 2012, afectadas por 
recesión en Europa y menor crecimiento en Estados Unidos y China ” 
“ la actual recesión en la 
zona euro, el escaso dina-
mismo económico en Esta-
dos Unidos y Japón, y la 
moderación del crecimien-
to en China y otras eco-
nomías emergentes afec-
tarán al comercio de la re-
gión ” 
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“ En esta sección  usted en-
contrará actividades lúdi-
cas en ingles que le ayuda-
ran a aprender o mejorar 
su idioma,  para divertirse 
y relajarse en su tiempo 
libre, con crucigramas, so-
pas de letras y mucho 
mas….” 
TIEMPO DE OCIO 
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EVENTOS 
Primer piso, Sede Hurtado Via a 
Patillal. Valledupar, Cesar—
Colombia 
Directora del programa: Marta 
Donde estamos 
“ En esta sección encon-
trará, acontecimientos y 
próximos eventos relativos 
al comercio internacional 
que tendrá  lugar en la re-
gión Caribe, en la ciudad de 
Valledupar, especialmente 
donde nuestro programa es 
protagonista” . 
Agenda de eventos 
 
1ª International Cultural Fair - UPC Sede Hurtado, Valledupar 
Aprender un idioma extranjero es 
aprender también la cultura de los paí-
ses que lo hablan, es por esto que los 
estudiantes de Comercio Internacional 
en compañía de su docente de Busi-
ness English realizaran una Cultural 
Fair( feria cultural) cuyo tema es el 
Reino Unido. 
 
El objetivo de esta Feria es  aprender 
la cultura de  los cuatro países que lo 
conforman: Inglaterra, Gales, Escocia 
e  Irlanda del Norte y para esto   se 
mostrará  en stands   su Ubicación en 
el mapa,  fauna y flora, los escritores 
más importantes , actores y actrices 
más conocidos,  la bandera de cada 
uno; también  habrá muestras de  
comida de cada país, obras de teatro de 
historias reconocidas  de cada uno de 
estos países, bailes tradicionales, fono 
mímicas y cantantes en vivo de artis-
tas  reconocidos del reino unido. 
  
Deseamos contar con su distinguida 
presencia   el día 1ro de Noviembre de 
2012  a las  8 a.m. en el Auditorio Vi-
cente Arroyo.  
 
Programa 
  
Primero: Oración por Brainner Mendoza 
Segundo: Saludo a cargo del Rector, 
Doctor Jesualdo Hernández Mieles 
Tercero: Himno de la Universidad 
Cuarto: Himno del Reino Unido 
 
Quinto: Presentación de los Stands 
Sexto: Baile tradicional del Norte 
de Irlanda 
Séptimo: legenda del norte de Ir-
landa:  Isolda la bella 
Octavo: obra de teatro. Hadas y 
Duendes del Norte de Irlanda 
Noveno: Interpretación musical : 
One and Only   
Decimo: Baile tradicional de Gales 
Decimo onceavo: Obra Rey Arturo 
Decimo Doceavo: Playback: Amy 
Winehouse: 
Decimo treceavo: Baile tradicional 
de Escocia 
Decimo Catorceavo: Interpretación 
musical.  Use Somebody 
Decimo Cuagécimo:  Baile tradicio-
nal de Inglaterra 
Decimo sexto: Obra: Romeo y Ju-
lieta 
Decimo séptimo: The Beatles. 
Decimo octavo: Obra Alicia en el 
país de las maravillas 
Decimo noveno: fonomimica: So-
meone like you 
Veintavo: Interpretación musi-
cal:  Titanium  por Anny Arzuaga 
Veinteavo primero: Carolina Ce-
ledón y su orquesta. 
Segunda “International Cultural Fair” 
Por: Lic. Carol Figueroa 
Siguenos en: 
http://comercio.unicesar.edu.co  
